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Introdução. ​A cada dia são desenvolvidas novas propostas de melhoramento          
estudantil, buscando resolver problemas que ainda fazem parte do cotidiano dos           
estudantes. O ganho de conhecimento de forma dinâmica é uma das maneiras mais             
chamativas ao aprendizado. Os estudantes ao se depararem com algo diferente do            
que costumeiramente utilizam para estudar, acabam tendo outro olhar e despertando           
maior interesse em saber do que se trata. A partir disso, a possibilidade de gerar               
espaços de estudos mais interativos tem crescido muito desde a utilização da            
internet como mecanismo de pesquisa.  
Embora os novos caminhos da educação venham contribuindo dentro das          
instituições de ensino e até mesmo fora delas, existem certos problemas que            
atrapalham a busca por conhecimento. No contexto atual, a sobrecarga de           
atividades ocasiona ansiedade e descontrole emocional em vários alunos durante a           
preparação para provas. Encontra-se aí o ponto de interesse deste projeto. 
Percebendo a dificuldade de muitos em ter seus estudos mais          
organizados, o projeto busca integrar a interatividade, o dinamismo e o interesse que             
o aluno possui pela tecnologia. Sabe-se que a informática envolve muitas pessoas            
de forma bastante simples, e com isso utilizar de tal mecanismo na educação, faz              
com que seja possível vivenciar situações e compreender melhor o conteúdo           
apresentado. Desta forma, a proposta visa a elaboração de um site com exercícios             
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de complementar o aprendizado             
dos jovens e adolescentes, preparando-os para prova do Exame. 
 
Materiais e Métodos. ​O processo metodológico conta com a análise das formas de             
interatividade e dinâmica estudantil a partir de artigos online. Também a abordagem            
das áreas de estudo presentes no projeto e, com o apoio do coorientador, elaborar a               
parte técnica, a partir da utilização da linguagem de programação Ruby e auxílio do              
framework Ruby on Rails. Além disso, o design será projetado com a utilização do              
framework Bootstrap. Na estruturação do conteúdo a ser apresentado, criar-se-á um           
banco de questões dos ENEMs anteriores com o apoio de professores. 
 
Resultados Esperados. ​Espera-se que o projeto crie um mecanismo eficiente para           
auxiliar estudantes e demais interessados a obter um melhor desempenho em           
provas seletivas, especialmente ENEM e vestibulares.  
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